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Bérlét 6-ik szám
Csütörtök 1885 Október hó 1.
Dráma 5 felvonásban. Irta: Shakespeare; fordította: Szász Károly. (Rendező: Somogyi)*
Escalus, fejedelem Veronában —
Páris, fiatal nemes, a fejedelem rokona
C a p u ^ 116 ) e^ enséges ház feje
Öreg Capulet, Capulet nagybátyja — 
Romeo, Montagne fia — —
Mercutio, a fejedelem rokona —
Benvolio, Montagne rokona, Romeo barátja 
Tybalt, Capuletné unokaöcscse —
Lőrincz, Ferencz rendi barát
S Z E M É
Ferenczi.
Sajó E.
Makróczy.
Boross.
Takács.
Zilahy.
Demidor.
Gyöngyi.
Kápolnay.
Bognár.
L Y E K:
Boldizsár, Romeo szolgája 
Sámson ) — —
Gergely ) szolgák Capuletnél 
Péter ) — —
Ábrahám, szolga Montagnenél 
Montagnené — —
Capuletné — —
•Júlia, leánya — , —
Júlia dajkája — —
Markovics.
Báthory.
Tamási.
Tollagi.
Parányi.
Makrócziné.
Somogyiné.
Nagy Ibolyka.
Bodroginé.
őrök, kiséret, polgárok, álarczosok, katonák, stb. stb. Színhely: az 5-ik felvonás elején Mantua, azonkívül Verona.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék I  forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszók 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld­
szinti álló- a támlás közbejárásánál 50 kr, földszinti állóhely a zártszéknél 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől 
lefelé 3 0  krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 kr, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5-ig, este 6 órától előadás végéig.
'V  órakor.
33 A
Holnap, pénteken, bérlet: 7-ik számban adatik:
99 9
t i
énekes bohóság 3 felvonásban, Szigeti Józseftől.
Legközelebbi előadás: 99JBKa i i i i  ;■■■ uj operette Offenbachtól.
Aradi Gerö, igazgató.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1157. (Bgm,)
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